












level. One  reason  is  the  lack  of means  and  capabilities  of  breeding  teams,  notably  in  developing 
countries, to address and  integrate genetic variability  into breeding programs. There  is rationale to 
move  towards  a  regional/international  program  for  variability  creation  so  that  national  breeding 
programs  could benefit  and use  to  finalize  locally‐adapted new  varieties.  The main  reason of  the 
current lack of exchange nevertheless lies on the lack of more comprehensive information on existing 
genetic materials and on the sharing of this information. ICRA tries to launch an initiative to overcome 




It  sounds  obvious  that  the  exchange  of  germplasm,  or more  neutrally  the  acquisition  of  genetic 
materials, is desirable because of its outcome. I nevertheless cannot resist to the temptation to provide 
two examples to demonstrate how positive the outcome could be indeed. 
In October 2017, when  I visited  the cotton central  research  station of Multan,  I was  told  that  this 
station has released in 2016 a new variety resistant to Cotton Leaf Curl Virus, CIM‐620, obtained from 







resources  we  devote  to  the  preservation  and  management  of  the  cotton  collection  we  have  in 
Montpellier, France. 
The  importance  of  our  efforts  in  preserving  and  managing  our  cotton  collection  is  revealed  in 
conditions that are more dramatic. In the first months of the civil unrest in Cote d’Ivoire, in early 2022, 







or  Upland  cotton  is  by  far  the  most  cultivated  (more  than  90%  of  world  production),  ahead  of 
Gossypium barbadense and furthermore Gossypium arboretum or Gossypium herbaceum. 
Even within  the Gossypium hirsutism,  substantial variability exists  for morphological  traits  that are 
potentially interesting for field performance but which remain little exploited. The trait of okra leaves 
presenting  the  advantage  of  improved  penetration  of  light  and  insecticide  particles  is  already 
exploited, but mainly in Australia. The extreme feature of this trait, with super okra leaves, is yet to be 























related  to  the  ministry  of  agriculture  and  with  the  most  open  spirit  in  sharing  information.  The 
cumulated number of  accessions  reaches  24,830.  China  is managing  a  collection of  around  9,000 
accessions.  Pakistan  has  a  collection  of  3,279  accessions,  a  bit more  than  the  collection  of  3,069 
accessions we have at CIRAD.  India and Uzbekistan have  collections estimated at 8,000 and 6,000 
accessions, respectively. 
All collections of substantial size are composed mainly of accessions  related  to  the  four species of 
cultivated  cotton  (Gossypium  hirsutum,  G.  barbadense,  G.  arboretum  and  G.  herbaceum)  and 
accessions related to wild species or landraces. For example, the collection at CIRAD is composed of 
1,640 accessions of cultivated species and 1,429 accessions of wild species. 




biotic  and  abiotic  stresses.  However,  the  phenomenon  of  replication  of  accessions  in  various 







For each  accession,  information on phenotype  traits,  for example,  is  available  and downloadable. 
Research  on  specific  traits,  up  to  a  combination  of  three  traits,  help  to  identify  accessions 




current  set  is not yet  comprehensive as  some  traits are  still missing,  like  those  related  to  chronic 
















was  at  the  basis  of  an  initiative  that  CRAD  tried  to  promote  in  view  of  setting  up  a  regional  or 
international program of variability creation. Once a variability pool is created, it could be passed on 
to national breeding programs to finalize the selection of country‐specifically‐adapter varieties. Such 








































de pays. L'échange de matériel génétique est  cependant de  faible niveau. L'une des  raisons est  le 
manque  de  moyens  et  de  capacités  des  équipes  de  sélection,  notamment  dans  les  pays  en 
développement, pour traiter et intégrer la variabilité génétique dans les programmes de sélection. Il y 
a  lieu de s'orienter vers un programme régional/international de création de variabilité afin que  les 
programmes nationaux de  sélection puissent en bénéficier et  s'en  servir pour mettre au point de 
nouvelles variétés adaptées localement. La raison principale du manque actuel d'échanges réside dans 
le manque d'informations plus complètes sur le matériel génétique existant et sur le partage de ces 


























La  diversité  génétique  est  énorme  si  l'on  considère  les  différentes  espèces  de  Gossypium,  dont 




Même  au  sein  de  l'espèce  Gossypium  hirsutum,  il  existe  une  variabilité  substantielle  pour  des 
caractères morphologiques qui sont potentiellement intéressants pour la performance au champ mais 
qui restent peu exploités. Le trait des feuilles okra, présentant l'avantage d'une meilleure pénétration 























de  petite  taille  par  rapport  aux  collections  conservées  et  gérées  au  niveau  national  par  des 
organisations spécialisées dans certains pays. Seuls quelques pays gèrent des collections nationales de 




ministère de  l'agriculture et avec  l'esprit  le plus ouvert dans  le partage de  l'information. Le nombre 










pays  distincts,  de  nombreuses  accessions  sont  conservées  en  commun,  notamment  en  raison 




soit  au  niveau  mondial.  C'est  d'autant  plus  difficile  lorsque  l'on  considère  la  question  de  la 
dénomination erronée possible des accessions.  
Il y a rarement une réelle attitude de partage de l'information sur les accessions contenues dans les 
collections  de  coton.  L'initiative  CottonGen  est  unique  et  remarquable  dans  ce  sens.  Il  permet 
actuellement d'obtenir des  informations en  ligne pour  le  total de 28.735 accessions  incluses dans 
toutes  les  collections  publiques  des  Etats‐Unis  et  partiellement  dans  les  collections  de  Chine  et 
d'Ouzbékistan. Néanmoins,  toutes  les accessions ne sont pas  informées avec  le même détail. Pour 
chaque accession, des informations sur les caractères phénotypiques par exemple sont disponibles et 
téléchargeables.  La  recherche  sur  des  caractères  spécifiques,  jusqu'à  une  combinaison  de  trois 
caractères,  permet  d'identifier  les  accessions  correspondant  aux  caractères  recherchés. Une  telle 
recherche aide à savoir par exemple que 118 accessions de la collection chinoise sont résistantes au 
verticilium, mais qu'aucune accession n'est résistante au verticilium et au fusarium en même temps. 
Cela  témoigne de  l'effort d'évaluation engagé par  la Chine pour évaluer  sa  collection. Cependant, 











La  raison  principale  du  faible  niveau  actuel  d'échange  devrait  être  le  manque  d'informations 
permettant aux gens de savoir ce qui est  intéressant, où  il se trouve et comment on peut  l'obtenir. 
Bien  sûr, on  ne peut  écarter  l'hypothèse que  des  sélectionneurs  sont  attachés  à  la  routine  et ne 











Le manque actuel d'informations sur  les accessions disponibles est plus  fondamentalement  lié à  la 
difficulté de décrire correctement et de manière complète les accessions dans les collections. Jusqu'à 
présent,  les descripteurs des acquisitions varient beaucoup d'une collection à  l'autre en  termes de 
nombre, de nature et même de définition. Il n'existe pas encore d'ensemble complet de descripteurs. 
Il n'y a pas d'évaluation complète des accessions car chaque collection ne peut être évaluée que dans 
les  conditions  du  pays  concerné,  quand  une  telle  évaluation  est  effectivement  effectuée.  Par 
conséquent, les traits qui sont importants pour d'autres pays sont négligés. Ainsi, tant que les résultats 
de  l'évaluation  des  diverses  collections  ne  seront  pas  consolidés  pour  les mêmes  accessions,  des 
informations plus complètes sur les accessions resteront indisponibles. 
L'initiative de l'ICRA de promouvoir l'information sur les germplasmes 











La  deuxième  phase  portera  sur  la  mise  en  place  d'un  outil  en  ligne  spécifique  permettant  aux 
sélectionneurs du monde entier de  consulter, de  rechercher ou d'ajouter des  informations  sur  les 
acquisitions  enregistrées  dans  les  collections.  La mise  en  place  d'un  tel  outil  devra  s'inspirer  des 
réalisations de CottonGen aux Etats‐Unis et d'autres outils similaires comme 'Florilege' en France (un 













































































































National Centre for genetic Resource preservation, cotton collection 2,685
Pedigrees of Upland and Pima cultivars 661
National Plant Germplasm System (NPGS), Crop Science registration 1,082
NPGS Cotton Plant variety protection 661




NCGC Cotton obsolete variety collection 2,850
NCGC Asiatic cotton collection 1,844
Germplasm Resource Information Network (GRIN) Cotton collection 9,861
Number % of French total
G. hirsutum 322 11,8
G. barbadense 6 0,8
G. arboreum 0 0






































































For rejuvenation For studies Total
2012 1
2014 10
2015 38 25 25
2016 25 2 2
2017 2 39 39
2018 16 23 23
2019 34 1 1 2




Type of organisations Out of CIRAD
Education 54
Other research org 19
Private research org 51
Public research org 2
Total 126
Only 5 countries supplied out of France
Out of CIRAD
Cameroon 18
France 27
India 30
Spain 12
Switzerland 20
USA 19
Total 126
Type of organisations
Influential factors of low exchanges
• Attitude of routine from breeders?
• Need not felt for breeding from enlarged genetic diversity
Influential factors of low exchanges
• Great difficulty to deal with wild species of Gossypium
• Steps followed to achieve variety CIM‐620 in Punjab
• Accession AS‐0349 is photo period sensitive
• no flower formation in Punjab
• AS‐0349 plants maintained by rationing during 3 years
• Till flowers were obtained in December 23, 2009
• Crossings made possible in Breeding Program 
• 3‐4 years after access to the original accession and perseverance 
efforts
Influential factors of low exchanges
• Greater difficulty to deal with large genetic diversity
• Means and capabilities may lack
•  rational for a regional/international 
program to create/manage diversity and 
pass more stabilized material to national 
teams to finalize country‐adapted 
varieties
Influential factors of low exchanges
• Main factor = lack of information for breeders
• Where potentially genetic materials are?
• How interesting materials are?
• To whom address one’s request?
• (would my request positively responded?)
Germplasm information: impediment to exchanges
• Organized, comprehensive and accessible 
information is yet to come
• In spite CottonGen initiative
• Not all collections are covered
• Accessions are seldom comprehensively described/evaluated
Germplasm information: impediment to exchanges
• Difficult issue of describing accessions
• A lot of "descriptors" are required
• Sets of "descriptors" vary between collections or 
countries
• In terms of composition, definition, measurement
• 78 descriptors identified by CottonGen
• 22 descriptors informed in Pakistan
• 20 in CIRAD, France
• All existing sets of descriptors are not complete
• No way and no rationale to evaluate comprehensively
• Missing descriptors pertain e.g. to important region or country‐
specific diseases or trait (like ginning outturn)
•  lack of interest for existing germplasms to countries with 
emphasis on specific trait
• A global set of descriptors is yet to come
ICRA's initiative: promote information on 
germplasms
• 'Germplasm Information Sharing Initiative' = GIFI
• Initiative open to organizations/countries willing to join in
• Pakistan (PCCC)
• France (CIRAD)
• Others are expected
• USA? India? Australia? Uzbekistan? China?
• Objective = sharing information
• Ownership not shared, remains with existing collections
•  address to collections for requests of accessions
2‐phase initiative
• Phase 1: Limited fund requirement
• Towards a harmonized and comprehensive set of descriptors
• Task of a group of focus scientists from each participating organization
• Task inspired by CottonGen achievements
2‐phase initiative
• Phase 2: More substantial fund requirement
• Development of an adapted online tool to enable
• Sharing and consolidating information on accessions managed in various collections
• Searching on multiple traits
• Knowing availability and accessibility of accessions
• References to inspire from
• CottonGen
• Florilege in France
• http://florilege.arcad‐project.org/fr/collections
A project involving several French research 
organizations in agriculture
Collection of cocoa (CIRAD collection)
Research by free text
Phase 2: will it materialized? Nothing is less certain
• Pitiful tale of nowadays:
• More funding to activities leading to private profits
• Less funding, if any, to activities of public good nature
Take‐away messages
• Genetic variability in collection: potential for progress to 
be exploited
• There are collections available for request/exchange
• But request/exchange of low level
•  Not easy for some breeders to exploit genetic variability
• Rationale for regional/international program of variability creation 
combined with national breeding activities 
•  Lack of information on available collections
• Rationale for international initiatives (e.g. ICRA's proposal)
• Advocacy for germplasm exchange should be 
accompanied by funding support
• More generally, time has come to further support research 
activities leading to public good
